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Beitra¨ge von Siegmund Gu¨nther
Erster Band
Ein stereometrisches Problem [4] — Auflo¨sung eines besonderen Systems linearer Gleichun-
gen [4] — Das independente Bildungsgesetz der Kettenbru¨che [5] — Lehrbuch der Deter-
minantentheorie [6] — Ueber aufsteigende Kettenbru¨che [7] — Vermischte Untersuchungen
der mathematischen Wissenschaften [8] — Sulla possibilita` di dimostrare l’assioma delle
parallele mediante considerazioni stereometriche [20] — Das allgemeine Zerlegungsproblem
der Determinanten [21] — Zur Geschichte der deutschen Mathematik im 15. Jahrhundert
[23] — Adolph Zeisig als Mathematiker [25] — Note sur Jean-Andre´ Segner, premier fonda-
teur de la me´te´orologie mathe´matique [26] — Anfa¨nge und Entwicklungsstadien des Coor-
dinatenprincipes [26] — Note sur la re´solution de l’equation inde´termine´e y2 − bx2 = az
en nombres entiers [29] — Kritik der Raumtheorien von Helmholtz und Schmidt-Dumont
[30] — Neue Methode der directen Summation periodischer Kettenbru¨che [31]
Zweiter Band
Studien zur Geschichte der mathematischen und physikalischen Geographie [33] —
Der Thibaut’sche Beweis fu¨r das elfte Axiom, historisch und kritisch ero¨rtert [36]
— Grundlehren der mathematischen Geographie und elementaren Astronomie [37]
— Ueber die Reduction elementarer astronomischer Probleme auf planimetrische
Betrachtungen [38] — Ueber na¨herungsweise Kreistheilung [38] — Die Anschauun-
gen des Thomas von Aquin u¨ber die Grundsa¨tze der mechanischen Physik [39] —
Antike Na¨herungsmethoden im Lichte moderner Mathematik [39] — Studien zur Ge-
schichte der mathematischen und physikalischen Geographie. IV. Heft; V. Heft; VI.
(Schluss-)Heft [41] — Von der expliciten Darstellung regula¨rer Determinanten aus
Binomialcoe¨fficienten [43] — Eine Relation zwischen Determinanten und Potenzen
[44] — Einfache Methode der Berechnung der regula¨ren Ko¨rper [44] — Beitrag zur
Theorie der congruenten Zahlen [45] — Anwendung schiefwinkliger Coordinaten auf
ein Problem der Potentialtheorie [45] — Das mathematische Grundgesetz im Bau des
Pflanzenko¨rpers [45] — Die mathematische Sammlung des germanischen Museums
zu Nu¨rnberg [46]
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